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清酒の香港輸出と若年層の消費者意識
─香港理工大学におけるアンケート調査を中心として─
Exports of SAKE and Consumption Behavior of Young 
Consumer's in Hong Kong
Focusing on the Results of Questionnaires
渡　部　なつ希
Abstract
　Hong Kong holds the highest export value per 1L of SAKE. The export price 
and quantities have been rising in recent years. However, only few studies on the 
subject have been conducted toward the young consumers in Hong Kong. This study 
questionnaire survey seeks to understand these young consumer’s behaviors of alcohol 
expenditure and dine out activity.　Responses were obtained from students and staff 
at the Hong Kong Polytechnic University School of Hotel & Tourism Management, 
and interviews were conducted regarding sales trend from SAKE buyer. The result 
of this questionnaire and survey indicated that, 1. Japanese restaurant is the second 
highest frequent choice for dining out. ２. The most frequently chosen dine out option 
is Chinese cuisine. “Junmai ginjyo” and “Junmai daiginjyo” SAKE are recently popular 
due to the good combination with Chinese cuisine. Furthermore, suppliers advocate 
for marriage between Chinese dishes and these two types of SAKE featuring strong 
aroma. Sweet liqueur （Yuzu or Umeshu） are recommended for sake beginner and 
female. It is important to emphasize "easiness to drink" to urban consumers residing 
in hot and humid environment. ３.From the answers, “unapppetizing” “dislike of smell 
or aroma” and “expensive” are necessary to improve. SAKE without the “unfavorable 
smell” that has well aroma are advised for market development. For increasing the 
sales in young consumers, keeping high quality yet small size （110-250 ml） with pricing 
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less 30HKD is suitable. ４. Derivative products hold potentials to expand to sales of new 
consumers that do not consume alcohol beverages. In order maintain sustainable export, 
it is important to comprehensively analyze the consumer preference for the young 
generation in Hong Kong.






































表 1 2017 年 1-12 月国別清酒輸出数量(酒類食品統計月報を元に作成)  
Alcohol consumption Total, Litres /capita (aged 15 and over) 
 
 
図１ 香港・日本における純アルコール消費量の推移  (日本:OECD 統計、香港:香港特別行
政區政府衞生署のデータを元に作成) (註 5) 
 
 
表 2 Hong Kong Alcohol Consumption  (香港政府統計のデータを元に作成 ) (註 6) 
　　図１ 香港・日本における純アルコール消費量の推移 
 （日本：OECD 統計、香港 : 香港特別行政區政府衞生署のデータを元に作成）5
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日本酒の味に関する調査では、①鈴木ほか （2012）は、宮城大学内の 20 － 30 代の学生
及び教職員 22 人を対象に官能評価を実施し、喫飲したくない清酒の味は「苦味」という



































ける 15 歳以上の１人当たり純アルコール消費量（年間）を比較すると、最近 10 年間の推












香港の酒類販売状況を把握するため、 Liquor Licensing Board（酒牌局・2016 年）List 
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図 2 Number of Licensed Liquor Premises、Club Liquor License 2016 （酒牌局申請数を元に作成）
 数字は Licensed Liquor Premises, カッコ内は Club Liquor License 7
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図2 Number of Licensed Liquor Premises、Club Liquor License 2016 (酒牌局申請数
を元に作成) 

























The Hong Kong Polytechnic University School of Hotel & Tourism Management の教




回答者は、①香港理工大学 Hotel & Tourism Management の学生、② 2017 年６月 26
日に同大学で行われた Sake and food pairing の講習に出席した学生、③ 30-40 歳の教職









図2 Number of Licensed Liquor Premises、Club Liquor License 2016 (酒牌局申請数
を元に作成) 




本調査では 17 歳のサンプル１件を除いた 129 サンプルを結果として用いる［16］。
５．アンケート結果
１） 回答者の属性と特徴
Q1. の年齢では 20-25 歳が最も多く（57％）、次いで 18-19 歳（41%） であった。性別は









































表3 香港の食品及び飲料の市場分析(BMI Research (2017) pp.8-9 より引用・編集 (註8) 











Q9. － Q15. では日本酒に関する質問を設定した。





いう回答が 74%である。Q12. アルコール飲料オーダーではグラスが 77%と最も多く、次
いで 32cl（320ml）、18cl（180ml）ワインボトルでのハーフボトル、ピッコロサイズが上
位であった。Q13. 日本酒の予算では最も安い価格のもの（41%）、300HKD 未満（31%）





鈴木、ほか（2012）は、宮城大学内の 20-30 代の学生及び教職員 22 人を対象に官能評





























































































































































































































































































































 □会社員・役員（員工 Employee）　□自営業（自僱人士 Self-employed）　□専門職（專業
人士Professional）　 □公務員 （Public servant）　 □学生 （學生 Student）　 □専業主婦 
（Housewife）
 □パート・アルバイト （兼職Part-time）　 □無職 （無業遊民Unemployed）　
 □定年退職 （退休 Retired）　 □その他 （其他 Others）
Q4．居住地区（Residential area）
 □香港島 （Hong Kong Island）　九龍　（Kowloon） 新界 （New Territories）
Q5．一星期內，你會外出吃晩飯的次數是（How often in a week do you go out for dinner?）
 □毎日（everyday）　□６回 （６次）　 □５回（５次）　□４回（４次）　 □３回（３次）　 
□２回（２次） □１回（１次）
Q6．你通常在甚麼餐廳用餐？ What kind of restaurant do you usually eat at?
 □中式（Chinese）　□日本菜（Japanese）　□韓國菜（Korean）　□泰國菜（Thai）　□
越南菜（Vietnamese）　□其他亞洲（Other Asian cuisine）　□意大利菜（Italian）　□美
式（North & South American）　□其他歐洲（Other European）　□美式（North & South 
American）　□其他（others）
Q7．外出用餐時，你最常點的飲料是什麼？ （What kind of drinks do you usually order when 
eating outside in a restaurant?）
 □お茶 （茶 Tea）　 □ジュース （果汁 Juice）　 □炭酸飲料 （汽水 Soft drinks）　 
 □ビール （啤酒 Beer）　 □シャンパン・スパークリング （箱包 Champagne / Sparkling wine 
氣泡酒）　□赤ワイン （紅酒 Red wine）　 □白ワイン （白酒 White wine）　
 □中国酒 （中國酒 Chinese alcoholic beverages）　 □焼酎 （日式燒酒 Shochu）　
 □ウイスキー/ブランデー （威士忌/ 白蘭地 Whisky / Brandy）　
 □ラム・テキーラ （冧酒 / 龍舌蘭酒 Rum / Tequila）　 □その他 （其他 Others）
Q8. 你喜歡的酒類是？（What kind of alcoholic beverages do you like?） 




□赤ワイン（紅酒 Red wine）□白ワイン（白酒 White wine）　
□中国酒（中國酒 Chinese alcoholic beverages）　 
□焼酎（日式燒酒 Japanese Shochu）　□ウイスキー/ブランデー（威士忌/ 白蘭地 Whisky / 
Brandy）　□ラム・テキーラ （冧酒 / 龍舌蘭酒 Rum / Tequila）　□その他 （其他 Others）
Q９．你有喝過日本酒嗎？（Have you ever drunk Japanese sake?）
 □はい（有 Yes）　□いいえ（沒有 No）→　If you answered "NO" go to Q10・Q11 請去問題
Q10・Q11
Q10．你為什麼不喝日本酒?（If you answered "NO", What is the reason you do NOT drink 
Japanese sake?）
 □我不喝有酒精的飲品（ I do not drink alcoholic beverage）
 □我認為日本酒味道不好喝（It is not tasty）　□不喜歡日本酒的氣味（ I do not like the 
smell）　□酒精濃度太高（The alcohol content is too high）　□日本酒太貴（It is too 
expensive）　□其他（others）
Q11. 如果有一種更健康的酒精飲品，例如低酒精和低糖的，你會喜歡嗎？（If a “healthy” alcoholic 
beverage, for example with low alcohol and low sugar, is available, would you like to try it）?
 □會（Yes）　 □不會（No）
Q12.你最常點的酒類是多少容量？（What is the size of alcoholic beverage you normally 
order?） 
 □Glass（一杯）　□18c （18厘升）　□32cl（32厘升）　□72cl（72厘升） 
Q13. 在餐廳喝日本酒的時候，你願意付費多少價錢? （How much do you normally pay for 
drinking Japanese sake at restaurant?）
 □最便宜的（The cheapest one）　□80-120 HKD　□100-299HKD　□300-499 HKD　□500-799 
HKD　□800 HKD以上 最貴的（The most expensive one） 
Q14. 你會多久喝一次日本酒？（How often do you drink Japanese sake?）
 □１年數次（Several times a year）　□１個月２－３次（More than two or three times a 
month）　□１週３次以上（More than three times a week）□１週１次以上（More than once 
a week）
Q15. 在選喝日本酒的時候，最優先考慮的是什麼？（What factor do you consider most 
important when choosing Japanese sake?）
 □味道（Taste）　□價錢（Price）　□店員的推薦（Staff’s recommendation）　□品牌





















 ^ 詳細は香港政府統計：Census and Statistics Department, Customs and Excise Department, 
and company reports of local beer manufacturers. 
 †詳細は香港政府統計：Census and Statistics Department, 最終更新日：2017 年６月
７． （図２）Liquor licensing board https://www. fehd. gov. hk/english/llb_web/premis. html （2016
年７月閲覧）。 
８． （表３）Business Monitor International『Hong Kong Food & Drink Report』2017、（2018 年７
月閲覧）。 
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